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ABSTRAK
Penelitian tentang  Struktur Komunitas  Echinoidea  di perairan kawasan Pesisir 
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 
sampai  10  Mei  2015 yang bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, dominansi dan 
keanekaragaman  Echinoidea  di kawasan Pesisir Kecamatan Sawang Kabupaten 
Aceh Selatan. Metode yang digunakan adalah  metode  purposive  sampling.
Pengambilan data dilakukan pada siang hari saat air menjelang surut   di  kawasan 
perairan pesisir  Gampong dalam  Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh  Selatan. 
Kawasan penelitian di bagi kepada  6 stasiun, setiap stasiun terdiri dari tiga kali 
sampling  dengan jarak setiap  sampling  10 meter. Pengambilan data dilakukan 
dengan menggunakan  petak tunggal dengan ukuran 10  m  x10  m persegi pada setiap 
stasiun. Hasil penelitian ditemukan total 738 individu   dan lima spesies dari 
Echinoidea  yaitu  Diadema setosum, Echinothrik calamaris, Echinothrik diadema, 
Tripneustes gratilla, dan Arbacia lixula.  Kelimpahan  echinoidea  berkisar antara
0,017 ind/m
2
sampai 1,03 ind/m
2
. Indeks    keanekaragaman berkisar antara 0,00
sampai 1,832, dominansi berkisar antara 0,299 sampai 1,00. Kesimpulan adalah (1) 
kelimpahan rendah sampai tinggi. (2) keanekaragaman rendah sampai sedang, (3) 
dominansi rendah sampai tinggi.
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